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  保有移転貢租義務者全員の氏名と不動産および保有移転貢租償却地代額
ここで問題となる全国委員会文書は，「ケムニッツ近郊の騎士領リンバッハとリンバッハ，ケンド
ラー，オーバーフローナ，ブロインスドルフ，ケーテンスドルフ，ミッテルフローナおよびブルカー
スドルフの土地所有者との間の，１８４７年５月１７日／９月３０日の保有移転貢租償却協定（１）」である．
本小節はこの償却協定全体の紹介を目的とするけれども，小節の表題は本協定の主要内容から取ら
れている．
本償却協定の序文には，「ケムニッツ管区の騎士領リンバッハの……所有者……G. F. von Wallwitz
伯爵（その代理人はリンバッハの G. F. C. A. von Rhöden男爵（２））を一方とし，リンバッハ裁判区の多
くの土地所有者［３４６人］を他方として，後者の土地に課される保有移転貢租義務の償却に関して，
以下の協定が成立した」，と簡潔に記されている．本文は次のとおりである．
第１条 償却の対象．前に［序文で］挙げられた裁判区民，１－３４６の土地には，それの売却の度
毎に価格の５％が騎士領リンバッハに支払われねばならない，という義務が課されていた．これが今
や償却によって廃止されるべきである．
第２条 権利者の［権利］放棄． その内容は，本稿第１節で紹介した，全国委員会文書第１６５９
号の第２条とほぼ同じである．
第３条 ［権利者への］補償．序文の１から３４６までに挙げられた義務者は，第２条に表明され
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た，権利者の［権利］放棄を承諾し，保有移転貢租義務ある土地の１地租単位（３）から，２．６プフェニ
ヒを年地代として権利者に支払うことを誓約する．
第４条 地代の計算．前条に述べられた補償の結果として，年地代は，資産表に挙げられた地租単
位に従って，計算される．第６条によって地代銀行に委託される年地代と，領主に支払われるべき端
数は以下のとおりである．
それらを一覧表にしたものが，第１表である．義務者の氏名とその不動産の解読に際しては，序文
のそれを参考にした．不動産のうち，Gutは［農民］地と訳し，Baustelleは建築用地とした．耕地，
採草地と記したものは，その１枚である．各行の最後の地代は償却地代額（委託地代と端数との合
計）である．なお，同じ一連番号に複数の不動産が記録されている場合には，（ ）内にそれらの名
称を，a，bのように，記し，償却地代の項では，順番に＋を付け，＝の後に地代の合計額を示し
た．また，一連番号４１と６６にあっては，家屋２戸の償却地代が一括して掲げられている．さらに，一
連番号１５，１６と１７では地代額が２５Pと書かれ，その上段に１３［P］ないし２１［P］と記されている．本
稿では後者の金額，すなわち，１G３Pないし２G１Pを，修正された数字と見なすことにする．
第１表 保有移転貢租義務者の氏名と不動産および償却地代額
（ ）リンバッハ
１．Victor Alexander Rudolph（ａ．耕地，ｂ．採草地）．地代１T５G１P＋４G３P＝１T９G４P.
２．未亡人 Friedericke Sophie Rudolph（家屋）．地代２T１G６P.
３．Johann Heinrich Immanuel Leberecht Scherf（［農民］地）．地代５T２G７P.
４．Otto Gerhardt［Scherf］und Friedrich Moritz Scherf（家屋）．地代１T２６G７P.
５．Carl Traugott Hummitzsch（家屋）．地代１７G４P.
６．Carl Gottlob Claus（家屋）．地代１５G２P.
７．Christian Gottlieb Haupt（園地）．地代１８G８P.
８．Johann Gottlieb Wiedemann（家屋）．地代２１G３P.
９．Carl Gottlieb Wiedemann（園地）．地代１９G４P.
１０．妻 Christiane Caroline Wünschmann（家屋）．地代１５G.
１１．David Müller（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代１５G＋２G８P＝１７G８P.
１２．Julian Eduard Hausherr（家屋）．地代１４G９P.
１３．Franz Albert Kreissig（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代１４G９P＋２G２P＝１７G１P.
１４．Johann Gottfried Brückner（家屋）．地代２６G８P.
１５．Gottlieb Ferdinand Richter（建築用地）．地代１G３P.
１６．Carl Herrmann Bräunert（家屋）．地代２G１P.
１７．Johann Friedrich Lange（家屋）．地代１G３P.
１８．Johann David Wünschmann（家屋）．地代１T３G９P.
１９．Wilhelm August Semmler（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代２６G２P＋２G１P＝２８G３P.
２０．Carl Friedrich Böhme（園地）．地代１T２６G９P.
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２１．妻Marie Regine Helbig（園地）．地代１７G９P.
２２．Christian Friedrich Wilhelm Hößler（家屋）．地代１４G４P.
２３．Gottlieb Friedrich Gränz（家屋）．地代１６G８P.
２４．Christian Gottlieb Schraps（家屋）．地代１２G４P.
２５．Friedrich Ferdinand Sohre（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代２８G３P＋２G７P＝１T１G.
２６．Carl August Großer（ａ．［農民］地，ｂ．家屋）．地代２T１３G８P＋１２G８P＝２T２６G６P.
２７．Johann Friedrich Seifert（［農民］地）．地代３T２０G１P.
２８．Carl Friedrich Künzel（家屋）．地代１G２P.
２９．Johann Georg Friedrich Gränz（［農民］地）．地代５T２１G５P.
３０．Johann Friedrich Lange（［農民］地）．地代４T１０G４P.
３１．Johann Michael Sonntag（家屋）．地代１T１G４P.
３２．Johann Ehrenfried Zwingenberger（［農民］地）．地代３T１７G４P.
３３．Herrmann Rudolph（ａ．家屋，b．耕地）．地代１T３G５P＋７G９P＝１T１１G４P.
３４．Friedrich Wilhelm Landgraf（［農民］地）．地代３T２３G８P.
３５．Johann Andrèas Pfüller（［農民］地）．地代７T１６G３P.
３６．Traugott Reinhold Esche（ａ．漂白所，ｂ．家屋）．地代１T−G５P＋３T１５G２P＝４T１５G７P.
３７．妻 Henriette Sallmann（ａ．家屋，b．耕地）．地代１２G１P＋１G３P＝１３G４P.
３８．Carl Gottlieb Hecker（［農民］地）．地代３T２３G７P.
３９．Johann David Kretzschmar（家屋）．地代２５G３P.
４０．Ernst Reinhold Esche（家屋）．地代２１G６P.
４１．Johann Gottlieb Lehmann（家屋２戸）．地代２T３G１P.
４２．Christian Friedrich Benjamin Seifert（家屋）．地代１５G.
４３．Johann Georg Kühnrich（家屋）．地代１０G６P.
４４．Johann August Steinert（家屋）．地代１T９G５P.
４５．Christian Friedrich Ranke（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代１T−G６P＋２G７P＝１T３G３P.
４６．Carl Gottlob Külbel（家屋）．地代１T−G８P.
４７．Julius Alexander Walther（家屋）．地代１５G８P.
４８．Carl Gottlob Roscher（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代１８G５P＋２G４P＝２０G９P.
４９．Christian Friedrich Schönfeld（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代１４G２P＋３G３P＝１７G５P.
５０．Johann Christlieb Kramer（家屋）．地代８G８P.
５１．Friedrich August Posern（家屋）．地代１G８P.
５２．Carl Ferdinand Künzel（ａ．家屋，b．耕地）．地代１６G８P＋３G１P＝１９G９P.
５３．Friedrich Gottlieb Hebenstreit（家屋）．地代２０G７P.
５４．未亡人 Christiane Friedericke Kreißig（家屋）．地代１T１G５P.
５５．Johann Gottlieb Lißtner（家屋）．地代１４G９P.
５６．Joseph Napoleon Sebastian（家屋）．地代２３G７P.
４２９騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（５）
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５７．未亡人 Sophie Christine Friedericke Pulster（家屋）．地代２９G４P.
５８．Johann Gotthelf Harnisch（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代１７G９P＋６G７P＝２４G６P.
５９．Johann Gottlieb Siegert（家屋）．地代１９G７P.
６０．Carl Friedrich Scherf（家屋）．地代１T１G５P.
６１．Johann Gotthard Franke（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代１T１１G７P＋８G５P＝１T２０G２P.
６２．Carl Julius Müller（家屋）．地代１T５G９P.
６３．August Friedrich Starke（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代１T１G８P＋２G８P＝１T４G６P.
６４．Carl Gottlob Schuricht（家屋）．地代１４G３P.
６５．Friedrich Michael Börngen（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代１T１G８P＋６G７P＝１T８G５P.
６６．Theodor Esche（家屋２戸）．地代５T１G.
６７．Joseph Höger（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代２T２０G８P＋８G７P＝２T２９G５P.
６８．Samuel Friedrich Voigt（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代１T−G９P＋４G４P＝１T５G３P.
６９．Christian Friedrich Steinbach（家屋）．地代１T７G４P.
７０．Gustav Benedict Bach（家屋）．地代１T５G７P.
７１．Johann Gottfried Karllus（家屋）．地代１７G９P.
７２．Samuel Leberecht Naumann（家屋）．地代１５G７P.
７３．Carl Tippmann（家屋）．地代１T４G５P.
７４．Carl Gottlob Schaarschmidt（家屋）．地代７G１P.
７５．Johann Michael Schmidt（家屋）．地代１２G７P.
７６．Gottlob Moritz Bachmann（家屋）．地代１２G.
７７．Johann Gottfried Kresse（家屋）．地代１８G９P.
７８．Friedrich Wilhelm Oettelt（家屋）．地代１２G２P.
７９．未亡人 Johanne Dorothee Wünschmann（家屋）．地代２７G６P.
８０．Friedrich Albert Heinze（家屋）．地代１９G８P.
８１．Carl Wilhelm Bachmann（家屋）．地代１９G９P.
８２．Carl Ferdinand Bachmann（家屋）．地代１３G５P.
８３．Christian Gottlieb Dost（家屋）．地代１３G５P.
８４．Carl Friedrich Steinert（家屋）．地代１６G７P.
８５．Johann Joseph Wünschmann（家屋）．地代１T１G５P.
８６．Johann Gottlieb Bachmann（家屋）．地代２４G５P.
８７．Gottlob Friedrich Lindner（家屋）．地代２６G.
８８．Christian Gottfried Fuchs（ａ．納屋，ｂ．家屋）．地代１４G４P＋１T２０G８P＝２T５G２P.
８９．Julius Heinrich Wiedemann（家屋）．地代１５G７P.
９０．Franz Anton Hübner（家屋）．地代１１G９P.
９１．Carl Heinrich Ferdinand Kühnert（家屋）．地代１４G９P.
９２．Johann Gottfried Ludwig（家屋）．地代７G９P.
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９３．Gottlob Friedrich August Hertel（家屋）．地代１４G２P.
９４．未亡人 Christiane Sophie Kühnert（家屋）．地代１６G５P.
９５．Johann Gottlob Kramer（家屋）．地代１１G７P.
９６．Carl August Lindner（家屋）．地代１４G８P.
９７．Johann Gottlob List（家屋）．地代１４G８P.
９８．Carl Robert Esche（家屋）．地代１T４G３P.
９９．Carl August Landgraf（家屋）．地代２３G３P.
１００．Carl Gotthelf Fischer（家屋）．地代１４G.
１０１．Carl Gottlob Eckert（家屋）．地代２８G.
１０２．Johann Gottlob Ernst Gautlitz（家屋）．地代２２G.
１０３．Christian David Fritzsche（家屋）．地代１４G８P.
１０４．Carl August Neubert（家屋）．地代２０G９P.
１０５．Marie Magdalene Wünschmann（家屋）．地代１T１５G８P.
１０６．Johann Gottlieb Fischer（家屋）．地代２９G５P.
１０７．Johann David Bernhard（家屋）．地代１３G２P.
１０８．妻 Johanne Sophie Lindner（家屋）．地代１３G２P.
１０９．Carl Friedrich Fiedler（家屋）．地代１３G３P.
１１０．Carl Gottlieb Fischer（家屋２戸）．地代１T２３G５P＋１T７G４P＝３T−G９P.
１１１．David Ferdinand Steinert（家屋）．地代２１G１P.
１１２．妻 Christiane Rosine Böhme（家屋）．地代１８G７P.
１１３．Friedrich Ferdinand Lehmann（家屋）．地代１３G２P.
１１４．Johann Gottlob Brühl（家屋）．地代１４G８P.
１１５．Christian Steinert（家屋）．地代２１G.
１１６．Carl August Böhme（家屋）．地代１T２G６P.
１１７．Friedrich August Seifert（家屋）．地代１T２G６P.
１１８．August Friedrich Enge（家屋）．地代１９G３P.
１１９．Friedrich August Steinbach（家屋）．地代１９G４P.
１２０．Franz Friedrich Naumann（家屋）．地代１９G２P.
１２１．Johann Georg Schubert（家屋）．地代１T４G４P.
１２２．Carl Friedrich Helbig（家屋）．地代２９G４P.
１２３．David Ludwig Hecker（家屋）．地代１８G５P.
１２４．Carl Friedrich Hoppe（家屋）．地代１T５G５P.
１２５．Julius Ferdinand Gündel（家屋）．地代１T２G５P.
１２６．Johann Gottlob Knorr（家屋）．地代１T２G２P.
１２７．未亡人 Johanne Christiane Scheibe（家屋）．地代１２G７P.
１２８．未亡人Marianne Friedericke Lindau（家屋）．地代２７G７P.
４３１騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（５）
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１２９．Salomo Friedrich Löbel（家屋）．地代２３G１P.
１３０．Johann Friedrich Daniel Wienhold（家屋）．地代２２G９P.
１３１．未亡人 Johanne Christiane Schönfeld（家屋）．地代１１G６P.
１３２．Carl Wilhelm Reichel（家屋）．地代２４G８P.
１３３．Carl Gottlob Hofmann（家屋）．地代１４G８P.
１３４．Christian Gottlob Richter（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代１６G３P＋１０G７P＝２７G.
１３５．August Gotthelf Schulze（家屋）．地代１４G７P.
１３６．妻 Johanne Juliane Dreibrod（家屋）．地代１T６G４P.
１３７．Friedrich August Naumann（家屋）．地代１９G５P.
１３８．Johann August Lindner（家屋）．地代１T２G７P.
１３９．Johann Carl Richter（家屋）．地代２８G.
１４０．Heinrich Ernst Haferberger（家屋）．地代１９G９P.
１４１．未亡人 Johanne Charlotte Winkler（家屋）．地代１９G３P.
１４２．Johann David Zwingenberger（家屋）．地代２０G９P.
１４３．Johann Gottlieb Tiebel（家屋）．地代１３G１P.
１４４．Carl Joseph Müller（家屋）．地代２７G９P.
１４５．Johann Friedrich August Döhnert（家屋）．地代２１G７P.
１４６．Friedrich August Wiedemann（家屋）．地代２０G９P.
１４７．Johann David Schneider（家屋）．地代１４G５P.
１４８．Johann Michael Willhayn（家屋）．地代１T２９G９P.
１４９．Carl Gustav Hindersin（家屋）．地代１T１８G５P.
１５０．Johann Gottfried Wagner（家屋）．地代１T１２G６P.
１５１．妻 Christiane Eleonore Aurich（家屋）．地代１７G８P.
１５２．Carl Gottlieb Oelisch（家屋）．地代２０G２P.
１５３．未亡人 Johanne Christiane Pester（家屋）．地代２７G３P.
１５４．Johann Samuel Berger（家屋）．地代２３G１P.
１５５．Carl Gottlob Saupe（家屋）．地代２１G５P.
１５６．Carl Friedrich Reichel（家屋）．地代１３G９P.
１５７．未亡人 Johanne Rosine Esche（家屋）．地代１T５G３P.
１５８．Dienegott Valerius Dittrich（家屋）．地代１５G７P.
１５９．Christian Heinrich Schaarschmidt（家屋）．地代１２G５P.
１６０．Carl Oskar Rudolph（家屋）．地代１７G４P.
１６１．Johann David Ullmann（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代１４G２P＋９G１P＝２３G３P.
１６２．Johann Gottlob Heinrich Fritzsche（家屋）．地代１２G４P.
１６３．Johann Carl Anton Zwingenberger（家屋）．地代１T３G.
１６４．Johann Georg Winkler（家屋）．地代２４G３P.
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１６５．Heinrich August Uebel（家屋）．地代２８G９P.
１６６．Johann Gottfried Kühnert（家屋）．地代１４G２P.
１６７．Christian Friedrich Bachmann（家屋）．地代２０G３P.
１６８．Johann Friedrich Gimpel（水車）．地代１T２G８P.
１６９．Johann Arndt Freitag（建築用地）．地代２G７P.
１７０．妻 Johanne Dorothee Backofen（家屋）．地代１T６G５P.
１７１．Friedrich Wilhelm Sohre（耕地）．地代１G.
１７２．Friedrich Ferdinand Pester（家屋）．地代２T−G５P.
１７３．Christian Friedrich Schraps（耕地）．地代３G２P.
１７４．Carl Anton Lehmann（耕地）．地代３G.
１７５．Herrmann Schaarschmidt（耕地）．地代１G１P.
１７６．Carl Friedrich Vorke（耕地）．地代７G９P.
１７７．Friedrich August Meinig（耕地）．地代２１G９P.
１７８．Christian Friedrich Lohse（耕地）．地代５G８P.
１７９．Johann Samuel Winkler（耕地）．地代１７G７P.
１８０．Johann Georg Nitzsche（耕地）．地代６G３P.
１８１．Christian Friedrich Löbel（耕地）．地代２０G９P.
１８２．Johann Samuel Schubert（ａ．園地，ｂ．耕地）．地代２G５P＋２G７P＝５G２P.
１８３．Traugott Heinrich Töpfer（耕地）．地代７G５P.
（ ）［騎士領］リンバッハ所属ケンドラー
１８４．Johann Michael Eichler（家屋）．地代１２G３P.
１８５．Christian Gottlieb Schaarschmidt（ａ１．家屋，ａ２．家屋，ｂ．耕地）．地代１T４G６P＋２３G５P
＋３G３P＝２T１G４P.
１８６．Johann Anton Ullmann（園地）．地代１T６G９P.
１８７．Johann Moritz Sallmann（園地）．地代１T−G８P.
１８８．Christian Friedrich Wilhelm Winkler．（ａ．園地，ｂ．耕地）．地代１１G８P＋３G６P＝１５G４P.
１８９．Carl Gottlieb Lehmann（園地）．地代１T７G５P.
１９０．Johann August Ittner（園地）．地代１T２１G８P.
１９１．Carl Gottfried Ullmann（園地）．地代１T１８G３P.
１９２．Anton Georg Sebastian（園地）．地代２T１G６P.
（）オーバーフローナ
１９３．Johann Gottfried Dittrich（園地）．地代１０G９P.
１９４．Johann Samuel Sonntag（園地）．地代１２G３P.
１９５．Gottfried Gränz（［農民］地）．地代７T１０G８P.
１９６．Friedrich August Rothe（［農民］地）．地代４T２５G.
１９７．Friedrich August Eckart（家屋）．地代２１G１P.
４３３騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（５）
－５７－
１９８．August Friedrich Gränz（ａ．園地，ｂ．森と採草地）．地代１８G９P＋１０G５P＝２９G４P.
１９９．Johann Gottfried Berger（園地）．地代１３G８P.
２００．Carl Gottfried Grobe（［農民］地）．地代６T２７G５P.
２０１．Johann Gottfried Grobe（園地）．地代１６G４P.
２０２．Gottlob Frischmann（家屋）．地代１２G１P.
２０３．Carl Friedrich Horn（家屋）．地代１０G９P.
２０４．Johann Samuel Welker（［農民］地）．地代６T１５G５P.
２０５．Carl Friedrich Quellmalz（［農民］地）．地代２T２６G.
２０６．Benjamin Heil（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代６G９P＋２G８P＝９G７P.
２０７．Anton Gustav Ackermann（園地）．地代２T１２G８P.
２０８．Friedrich August Wünsch（［農民］地）．地代５T１９G９P.
２０９．Carl August Winkler（園地）．地代２０G９P.
２１０．Christian Gottfried Gränz（家屋）．地代１０G４P.
２１１．Friedrich Gottlob Gräfe（家屋）．地代１５G.
２１２．Samuel Friedrich Kühnert（家屋）．地代８G７P.
２１３．Johann Friedrich August Pulster（家屋）．地代１１G３P.
２１４．David Martin（家屋）．地代１０G６P.
２１５．未亡人 Johanne Dorothee Heinig（園地）．地代２０G９P.
２１６．Christian Gottlob Kühn（水車）．地代１T２G６P.
２１７．Johann August Neuhaus（家屋）．地代１７G７P.
２１８．Friedrich Gottlob Lippmann（ａ．水車，ｂ．耕地，ｃ．耕地）．地代２４G１P＋９G２P＋８G５P
＝１T１１G８P.
２１９．Johann Gottfried Hofmann（［農民］地）．地代５T１６G２P.
２２０．Friedrich August Hofmann（家屋）．地代８G２P.
２２１．Johann Samuel Winkler（家屋）．地代１３G.
２２２．Johann Gottlieb Ludwig（［農民］地）．地代３T８G３P.
２２３．Friedrich August Pester（家屋）．地代１２G７P.
２２４．Christian Gottlob Müller（［農民］地）．地代５T１２G.
２２５．妻 Johanne Dorothee Fürst（家屋）．地代１３G.
２２６．Carl Friedrich Eichler（家屋）．地代２P.
２２７．Johann Gottfried Eichler（［農民］地）．地代２T９G７P.
２２８．Johann August Quellmalz（家屋）．地代７G２P.
２２９．Johann Gottlob Bauch（家屋）．地代１０G９P.
２３０．Christian Friedrich Schulze（家屋）．地代１３G２P.
２３１．Christian Gottlieb Klaus（家屋）．地代６G.
２３２．Christian Friedrich Wilhelm Pester（［農民］地）．地代６T１０G１P.
松 尾 展 成４３４
－５８－
２３３．妻 Auguste Wilhelmine Rätzer（家屋）．地代１４G３P.
２３４．Johann Gottfried Quellmalz（家屋）．地代１７G４P.
２３５．Johann Gottlieb Götze（園地）．地代１８G２P.
２３６．Carl Gottlob Naumann（園地）．地代１６G２P.
２３７．Johann Gottlieb Lindner（園地）．地代１３G８P.
２３８．Friedrich Gotthelf Müller（園地）．地代４T１３G８P.
２３９．Johann Gottlieb Eckert（園地）．地代１T１G３P.
２４０．Johann Gottlob Präger（家屋）．地代２２G１P.
２４１．Johann Gottlieb Hahn（家屋）．地代４G９P.
２４２．Johann Christian Irmscher（家屋）．地代１G４P.
２４３．Christian David Kühnrich（建築用地）．地代１G４P.
２４４．Johann Gottfried Schessler（耕地）．地代１G４P.
２４５．Christian August Fuchs（耕地）．地代３G１P.
２４６．Johann Friedrich Fürst（耕地）．地代６G８P.
２４７．Christian Gottlob Kühnert（耕地）．地代２G９P.
２４８．Carl Gottlob Hofmann（耕地）．地代３G１P.
２４９．Gottlieb Engelmann（耕地）．地代２４G４P.
２５０．Samuel Esche（耕地）．地代１８G４P.
２５１．Johann Samuel Müller（耕地）．地代５G７P.
２５２．Johann Friedrich Herold（耕地）．地代５G９P.
２５３．妻 Justine Engelmann（耕地）．地代６G９P.
２５４．Gottlob Friedrich Sittner（耕地）．地代１０G６P.
２５５．Johann Gottlieb Sittner（耕地）．地代９G.
２５６．Christian Friedrich Sittner（耕地）．地代７G.
２５７．Carl Gottfried Gebauer（耕地）．地代８G.
２５８．Christian Wilhelm Martin（耕地）．地代３G６P.
（ ）［騎士領］リンバッハ所属ブロインスドルフ
２５９．Johann Gottlieb Lesch（家屋）．地代４G４P.
２６０．Johann Gottfried Bretschneider（家屋）．地代７G５P.
２６１．妻Marie Rosine Kinder（家屋）．地代１２G３P.
２６２．Carl August Lindner（家屋）．地代８G８P.
２６３．Johann August Heinzig（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代１０G５P＋６G１P＝１６G６P.
２６４．Friedrich August Wunderlich（家屋）．地代４G７P.
２６５．Johann Samuel Ittner（家屋）．地代１３G１P.
２６６．Wilhelm Heil（［農民］地）．地代６T２５G１P.
（）ケーテンスドルフ
４３５騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（５）
－５９－
２６７．Johann Samuel Ludwig（園地）．地代１T１６G８P.
２６８．Carl Gottlob Steinert（園地）．地代１９G６P.
２６９．Carl Gottlob Dörfel（園地）．地代２５G６P.
２７０．Johann Gottlieb Krutzsch（園地）．地代１７G６P.
２７１．August Leberecht Schmiedel（家屋）．地代７G８P.
２７２．Carl Gottlob Winkler（家屋）．地代８G９P.
２７３．Johann Gottlieb Nitzsche（［農民］地）．地代４T２５G１P.
２７４．Johann Georg Eichler（家屋）．地代５G２P.
２７５．Carl Gottlob Bonitz（ａ．［農民］地，ｂ．［農民］地，ｃ．［農民］地，ｄ．家屋）．地代４T９G
３P＋２T３G９P＋４T１２G２P＋１８G８P＝１１T１４G２P.
２７６．Carl August Friedrich Wilhelm Klöthe（家屋）．地代３G５P.
２７７．Friedrich August Uhlemann（家屋）．地代６G１P.
２７８．Johann Samuel Matthes（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代７G７P＋１４G２P＝２１G９P.
２７９．未亡人 Johanne Friedericke Liebers（家屋）．地代８G.
２８０．Johann Gottfried Scheibe（家屋）．地代６G７P.
２８１．Johann Andreas Hering（ａ．［農民］地，ｂ．［農民］地）．地代４T２９G８P＋４T１４G＝９T１３G８P.
２８２．Christian Friedrich Steudten（家屋）．地代８G７P.
２８３．Christian Friedrich Fuchs（家屋）．地代５G９P.
２８４．Jeremias Kölzig（家屋）．地代６G３P.
２８５．妻 Juliane Friedericke Friedrich（家屋）．地代１１G.
２８６．Christian Ahnert（家屋）．地代９G４P.
２８７．Friedrich Wilhelm Schüssler（家屋）．地代９G２P.
２８８．Carl Gotthelf Ulbricht（水車）．地代１９G７P.
２８９．Johann August Lindner（家屋）．地代８G１P.
２９０．Carl Gottlob Friedrich Päßler（家屋）．地代９G８P.
２９１．Carl Gottfried Steudtel（家屋）．地代８G３P.
２９２．Johann Benjamin Kühn（［農民］地）．地代４T９G７P.
２９３．Johann David Seidler（家屋）．地代７G６P.
２９４．Johann Georg Scheibe（［農民］地）．地代４T２５G６P.
２９５．Johann Gottfried Delling（家屋）．地代５G７P.
２９６．未亡人 Johanne Sophie Scheibe（家屋）．地代１０G１P.
２９７．Carl Gottlob Geithner（家屋）．地代６G８P.
２９８．Carl Gottfried Büttner（家屋）．地代７G２P.
２９９．Christian Friedrich Rinner（家屋）．地代８G５P.
３００．Johann Gottfried Ahnert（家屋）．地代１６G.
３０１．Johann David Ahnert（家屋）．地代５G７P.
松 尾 展 成４３６
－６０－
３０２．Johann August Müller（家屋）．地代８G７P.
３０３．Carl Gotthelf Linke（家屋）．地代８G９P.
３０４．妻 Christiane Charlotte Lohmann（家屋）．地代８G５P.
３０５．Christian Friedrich Thiele（家屋）．地代１２G３P.
３０６．Johann Adam Winkler（［農民］地）．地代７T１７G.
３０７．Johann Georg Bolling（［農民］地）．地代４T１８G４P.
３０８．Ehrenfried Naumann（家屋）．地代１０G７P.
３０９．Friedrich Wilhelm Müller（家屋）．地代８G１P.
３１０．Wilhelm Müller（家屋）．地代８G４P.
３１１．Johann Christoph Lorenz（家屋）．地代６G８P.
３１２．未亡人 Johanne Susanne Irmscher（家屋）．地代１０G８P.
３１３．Johann Gottfried Dietze（家屋）．地代８G４P.
３１４．妻 Johanne Sophie Irmscher（家屋）．地代８G４P.
３１５．Carl Gottlob Richter（家屋）．地代１０G５P.
３１６．Johann Gotthelf Schumann（家屋）．地代６G.
３１７．August Wilhelm Endrich（家屋）．地代１１G５P.
３１８．Johann August Steinert（家屋）．地代６G８P.
３１９．Johann Christian Friedrich Immanuel Klöthen（家屋）．地代７G.
３２０．Carl Gottlob Ludwig（家屋）．地代６G１P.
３２１．Johann Gottlob Schmidt（家屋）．地代６G５P.
３２２．Johann Moritz Hahn（家屋）．地代８G５P.
３２３．Carl August Rümmler（ａ．家屋，ｂ．耕地７７）．地代６G８P＋７G２P＝１４G.
３２４．Carl Gottlob Ahnert（家屋）．地代８G４P.
３２５．Christoph Glänzel（家屋）．地代８G４P.
３２６．Johann Samuel Weigel（家屋）．地代６G５P.
３２７．Heinrich Wilhelm Hellner（家屋）．地代６G１P.
３２８．Carl Friedrich Lindner（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代８G３P＋４G２P＝１２G５P.
３２９．Carl Benjamin Rümmler（家屋）．地代６G.
３３０．Johann Michael Sonntag（家屋）．地代１１G５P.
３３１．Johann Gottlieb Wünsch（家屋）．地代６G.
３３２．Johann August Werner（家屋）．地代５G９P.
３３３．Johann David Eckart（ａ．家屋，ｂ．耕地）．地代７G５P＋５G４P＝１２G９P.
３３４．Johann Georg Glänzel（家屋）．地代７G２P.
３３５．Johann Gottlieb Fiegert（家屋）．地代５G２P.
３３６．未亡人 Johanne Christiane Rümmler（家屋）．地代５G１P.
３３７．Johann Gottfried Winkler（家屋）．地代１０G７P.
４３７騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（５）
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－６２－
３３８．Heinrich Ferdinand Kühn（家屋）．地代６G８P.
３３９．Johann Gottfried Werner（家屋）．地代５G２P.
３４０．妻 Johanne Rosine Müller（家屋）．地代７G５P.
３４１．妻 Johanne Rosine Krasselt（家屋）．地代８G４P.
（ ）［騎士領］リンバッハ所属ミッテルフローナ
３４２．Johann Gottlob Puschart（家屋）．地代６G１P.
３４３．Christian Friedrich Kühnert（家屋）．地代８G.
３４４．Johann Gottlob Stein（家屋）．地代５G６P.
３４５．Friedrich August Bausch（家屋）．地代１１G４P.
（）［騎士領］リンバッハ所属ブルカースドルフ
３４６．Johann Samuel Kühn（［農民］地）．地代４T１５G５P.
第５条 地代の支払いと保証．先の地代の計算に際して生じた地代端数は，２５倍額の払い込みに
よって完全に償還されたばかりでなく，以下の人々は，第４条に従ってその土地に引き受けられた地
代を，２５倍額の現金の支払いによって償還したことを，権利者は確認する．それについて上記の義務
者が引き受けたものを，権利者は適法に受領した． これらの義務者を一連番号で表すと，７，
１１，１３，１５－１７，１９，２３，２５，２８，３３，３６－４１，４５，４８，５１，５２，５８，６２，６３，６５，６６，６８，７０，
７５，８０，９２，９７，１２３，１３６，１４３，１５０，１６１，１６９－１７１，１７３－１７５，１８２，１８５，１８８，１９４，２０２，
２０５，２０９，２１８，２２０，２２６，２２８，２２９，２３３，２４２－２４５，２５０，２５１，２５３－２６２，２６５，２６９，２７４－２７８，
２８２，２８３，２８８，２９０，２９１，２９３，２９５，２９７－２９９，３０１，３０２，３０５－３０７，３１１，３１３－３１６，３１９，３２１，
３２２，３２４，３２７－３２９，３３１，３３４，３３６，３３８－３４０，３４２－３４５である．ただし，第１表は償却地代額の
みを表示している．
第６条 第４条に記名された，その他の義務者は，そこに定められた地代を，それが４プフェニヒ
で割り切れる限り，地代銀行に委託した．それに対して，権利者は償却一時金を名目額の地代銀行証
券で受け取った．
問題の地代が地代銀行によって引き受けられ，一時金が権利者に支払われる時点まで，義務者は，
第４条で各人に定められた地代を，法定の４期日に……後者［権利者］に自ら支払わねばならない．
ただし，それが，権利者への２５倍額の一時金支払いによって償還された場合を除く．地代銀行に委託
された地代の一時金支払いによる解約告知と償還およびそれの抹消に関しては，１８３２年３月１７日の委
託地代銀行法，および，１８３７年３月９日と１８４０年８月１９日の［大蔵・内務両］省令の諸規定が適用さ
れる．
第７条 地代の保証．第４条で各人に定められた地代が，土地登記簿に登記されず（４），また，照応
する一時金の支払い終了によって償還されない限り，あの地代が，そこに申告された土地と彼らのそ
の他の財産によって，……対物的負担と同じように保証され，優先されることを，義務者は承認す
る．先述の端数は２５倍額全額として支払われ，永久に償還されたことを，権利者も確認する．
第８条 契約の施行開始．かつて要求されていた保有移転貢租の支払いは，［一連番号］１５０では１８４６
４３９騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（５）
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年１月１日に，……，６６では１８４６年６月２６日に終了した．権利者が第２条で述べた［権利］放棄は，
すでに発効している．上述の償却［発効］期日の後の，最初の支払い期日以後に，義務者は，引き受
けた地代を支払わねばならない．
第９条 費用．本契約がお上に承認されるまでに生じた，償却［事業］の費用は，権利者と義務者
によって半分ずつ引き受けられる．
権利者が保有移転貢租義務の償却に関して１８４６年２月１日以前に合意した義務者については，権利
者が当該の費用部分を自ら支払う．そこで，序文の１，３，……，３１３－３４６に挙げられた義務者［３０２
人］は，償却費用を拠出する必要がなく，その費用部分は権利者によって精算される．
本文の結語は，これまでに紹介した償却協定のそれとほぼ同じである．それに続く，字句の修正も
省略する．
この償却協定は１８４７年９月３０日に全国委員会，H. F. Müller（５）によって承認された．なお，６２ページ
は本協定第４条の最初の２ページを示している．
本節第１表に掲げられた不動産は，さまざまである．大部分は家屋であるが，その他に［農民］
地，園地，漂白所，水車，納屋，建築用地，耕地，土地，採草地，森もある．以下では，複数種の不
動産が記載されている義務者は，最初に記された不動産の種類によって，分類することにする．例え
ば，「ａ．家屋，ｂ．耕地」と記録された義務者は，家屋所有者（小屋住農）とする．ただし，一連
番号３６の「ａ．漂白所，ｂ．家屋」と８８の「ａ．納屋，ｂ．家屋」は家屋とする．両者において，漂
白所ないし納屋よりも家屋の評価額が高いからである．一連番号２８１は２個の［農民］地を，２７５は３
個の［農民］地を，４１，６６，１１０と１８５はそれぞれ２戸の家屋を所有する．それに対して，４は１家屋
を２人で所有している．
私が判読しえた限りでは，同一村落の同姓同名者は１７（家屋）と３０（［農民］地）（リンバッハ村）
だけである．それに対して，１９５（Gottfried Gränz）（「農民」地），１９８（August Gottfried Gränz）（園
地）と２１０（Christian Gottfried Gränz）（家屋）（オーバーフロ－ナ村）は別人である，と考えたい．３０９
（Friedrich Wilhelm Müller）（家屋）と３１０（Wilhelm Müller）（家屋）（ケーテンスドルフ村）も同様で
ある．
第１表に掲げられた土地所有者［義務者］ないし「裁判区民」とその不動産との関係について，以
下の２点を私は十分には理解できない．
第１に，［農民］地と園地の所有者は村内に家屋を所有しているはずである．しかし，彼らには通
常，家屋の所有が記載されていない．ところが，本協定一連番号２６については［農民］地と家屋が，
また，上記２７５に関しては３個の［農民］地と家屋が記載されている．以下では２６と２７５は農民に分類
するが，なぜ彼ら２人の農民にだけ家屋が記されたのであろうか．
第２に，本協定には，耕地１枚だけを所有する義務者が，２７人も記録されている．一連番号１，
１７１，１７３－１８１，１８３（以上，リンバッハ村），２４４－２５８（以上，ケンドラー村）である（ただし，１
は耕地１枚と採草地を所有する）．本稿が紹介を省略した火災［保険］台帳番号を，したがって，家
屋を，当該村に持たない彼らは，当該村の間借人であろうか．それとも，他村の居住者（家屋所有者
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を含む）であろうか（６）．
それはともかくとして，本協定における義務者の実数は，一連番号４の所有者が２人であるので，
一連番号より１人増加する．また，同村の同姓同名者である，上記の１７と３０が同一人物であるとすれ
ば，義務者の実数は１人減少し，３４６人となるであろう．
（注１）Generalablösungskommission, Nr. 6470. Lehngeldablösungsreceß vom 17. Mai / 30. September 1847 zwischen dem Rittergut
Limbach bei Chemnitz und den Grundstücksbesitzern zu Limbach, Kändler, Oberfrohne, Bräunsdorf, Köthensdorf, Mittelfrohne
und Burkersdorf.
（注２）１８４７年のこの協定によれば，一方の当事者は G. F. von Wallwitz伯爵であり，その代理人が G. F. C. A. von Rhöden
男爵である．しかし，後者はすでに４６年に当騎士領の所有者となっていた．本稿第１節 （注３）を参照．したがっ
て，この協定に関する交渉は４６年以前に開始されていたはずである．
（注３）地租単位については，差し当たり，松尾 １９９０，p．２２０（注３０）を参照．
（注４）「登記されず」は，「登記されており」の意味であろう．
（注５）Müllerは１８３２年に全国委員会の法律関係顧問官に任命された．Teuthorn １９０４，S．５１．SHBで見ると，Heinrich
Ferdinand Müllerは４３年から４７年まで同委員会の主任として確認される．SHB１８４３，S．２１９；SHB１８４７，S．２０９． 次
に SHBが刊行されたのは，１８５０年であるが，主任は Spitznerとなっていた．本稿第４節（注１）参照．
（注６）この２７人の中で，２４８の C. G. Hofmann（ケンドラー村）だけは，リンバッハ村の１３３（家屋）と同姓同名であ
る．その他の２６人は，一連番号１を含めて，本協定において同姓同名者が見出されない．なお，全国委員会文書第８１７３
号において，同一村落にも同協定の他の２村にも，農民地・園地・家屋所有者の同姓同名者を持たず，火災［保険］
台帳番号を持たない，「採草地と森林」の所有者１人がいたことは，すでに本稿第４節 で言及した．それに対し
て，全国委員会文書第１０６７７号の１７５と１７６は，火災［保険］台帳番号を持たない，「耕地と採草地」の所有者であるけ
れども，居住地がルースドルフと明記されている．
  保有移転貢租償却地代額・償却一時金額の合計
本節第１表から保有移転貢租償却地代額を村別に示したものが，第２表である．償却一時金によっ
て償還した義務者（義務的不動産）の番号が，第５条に列挙されているけれども，それらも償却地代
額でもって第２表に含ませた．
第２表 保有移転貢租償却地代額の村別一覧
（ ）リンバッハ（９「農民」地，５園地，１５５家屋，１水車，１建築用地，１「耕地と採草地」，１１
耕地）
１G．［１７１］．〈１個〉
１G１P．［１７５］．〈１個〉
１G２P．［２８］．〈１個〉
１G３P．［１５，１７］．〈２個；
２G６P〉
１G８P．［５１］．〈１個〉
２G１P．［１６］．〈１個〉
２G７P．［１６９］．〈１個〉
３G．［１７４］．〈１個〉
３G２P．［１７３］．〈１個〉
５G２P．［１８２］．〈１個〉
５G８P．［１７８］．〈１個〉
６G３P．［１８０］．〈１個〉
７G１P．［７４］．〈１個〉
７G５P．［１８３］．〈１個〉
７G９P．［９２，１７６］．〈２個；
１５G８P〉
８G８P．［５０］．〈１個〉
１０G６P．［４３］．〈１個〉
１１G６P．［１３１］．〈１個〉
１１G７P．［９５］．〈１個〉
１１G９P．［９０］．〈１個〉
１２G．［７６］．〈１個〉
１２G２P．［７８］．〈１個〉
１２G４P．［２４，１６２］．〈２個；
２４G８P〉
１２G５P．［１５９］．〈１個〉
１２G７P．［７５，１２７］．〈２個；
２５G４P〉
１３G１P．［１４３］．〈１個〉
４４１騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（５）
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１３G２P．［１０７，１０８，１１３］．
〈３個；１T９G６P〉
１３G３P．［１０９］．〈１個〉
１３G４P．［３７］．〈１個〉
１３G５P．［８２，８３］．〈２個；
２７G〉
１３G９P．［１５６］．〈１個〉
１４G．［１００］．〈１個〉
１４G２P．［９３，１６６］．〈２個；
２８G４P〉
１４G３P．［６４］．〈１個〉
１４G４P．［２２］．〈１個〉
１４G５P．［１４７］．〈１個〉
１４G７P．［１３５］．〈１個〉
１４G８ P．［９６，９７，１０３，１１４，
１３３］．〈５個；２T１４G〉
１４G９P．［１２，５５，９１］．〈３
個；１T１４G７P〉
１５G．［１０，４２］．〈２個；１T〉
１５G２P．［６］．〈１個〉
１５G７P．［７２，８９，１５８］．〈３
個；１T１７G１P〉
１５G８P．［４７］．〈１個〉
１６G５P．［９４］．〈１個〉
１６G７P．［８４］．〈１個〉
１６G８P．［２３］．〈１個〉
１７G１P．［１３］．〈１個〉
１７G４P．［５，１６０］．〈２個；
１T４G８P〉
１７G５P．［４９］．〈１個〉
１７G７P．［１７９］．〈１個〉
１７G８P．［１１，１５１］．〈２個；
１T５G６P〉
１７G９P．［２１，７１］．〈２個；
１T５G８P〉
１８G５P．［１２３］．〈１個〉
１８G７P．［１１２］．〈１個〉
１８G８P．［７］．〈１個〉
１８G９P．［７７］．〈１個〉
１９G２P．［１２０］．〈１個〉
１９G３P．［１１８，１４１］．〈２
個；１T８G６P〉
１９G４P．［９，１１９］．〈２個；
１T８G８P〉
１９G５P．［１３７］．〈１個〉
１９G７P．［５９］．〈１個〉
１９G８P．［８０］．〈１個〉
１９G９P．［５２，８１，１４０］．〈３
個；１T２９G７P〉
２０G２P．［１５２］．〈１個〉
２０G３P．［１６７］．〈１個〉
２０G７P．［５３］．〈１個〉
２０G９P．［４８，１０４，１４２，１４６，
１８１］．〈５個；３T１４G５P〉
２１G．［１１５］．〈１個〉
２１G１P．［１１１］．〈１個〉
２１G３P．［８］．〈１個〉
２１G５P．［１５５］．〈１個〉
２１G６P．［４０］．〈１個〉
２１G７P．［１４５］．〈１個〉
２１G９P．［１７７］．〈１個〉
２２G．［１０２］．〈１個〉
２２G９P．［１３０］．〈１個〉
２３G１P．［１２９，１５４］．〈２
個；１T１６G２P〉
２３G３P．［９９，１６１］．〈２個；
１T１６G６P〉
２３G７P．［５６］．〈１個〉
２４G３P．［１６４］．〈１個〉
２４G５P．［８６］．〈１個〉
２４G６P．［５８］．〈１個〉
２４G８P．［１３２］．〈１個〉
２５G３P．［３９］．〈１個〉
２６G．［８７］．〈１個〉
２６G８P．［１４］．〈１個〉
２７G．［１３４］．〈１個〉
２７G３P．［１５３］．〈１個〉
２７G６P．［７９］．〈１個〉
２７G７P．［１２８］．〈１個〉
２７G９P．［１４４］．〈１個〉
２８G．［１０１，１３９］．〈２個；１
T２６G〉
２８G３P．［１９］．〈１個〉
２８G９P．［１６５］．〈１個〉
２９G４P．［５７，１２２］．〈２個；
１T２８G８P〉
２９G５P．［１０６］．〈１個〉
１T−G８P．［４６］．〈１個〉
１T１G．［２５］．〈１個〉
１T１G４P．［３１］．〈１個〉
１T１G５P．［５４，６０，８５］．
〈３個；３T４G５P〉
１T２G２P．［１２６］．〈１個〉
１T２G５P．［１２５］．〈１個〉
１T２G６P．［１１６，１１７］．〈２
個；２T５G２P〉
１T２G７P．［１３８］．〈１個〉
１T２G８P．［１６８］．〈１個〉
１T３G．［１６３］．〈１個〉
１T３G３P．［４５］．〈１個〉
１T３G９P．［１８］．〈１個〉
１T４G３P．［９８］．〈１個〉
１T４G４P．［１２１］．〈１個〉
１T４G５P．［７３］．〈１個〉
１T４G６P．［６３］．〈１個〉
１T５G３P．［６８，１５７］．〈２
個；２T１０G６P〉
１T５G５P．［１２４］．〈１個〉
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１T５G７P．［７０］．〈１個〉
１T５G９P．［６２］．〈１個〉
１T６G４P．［１３６］．〈１個〉
１T６G５P．［１７０］．〈１個〉
１T７G４P．［６９］．〈１個〉
１T８G５P．［６５］．〈１個〉
１T９G４P．［１］．〈１個〉
１T９G５P．［４４］．〈１個〉
１T１１G４P．［３３］．〈１個〉
１T１２G６P．［１５０］．〈１個〉
１T１５G８P．［１０５］．〈１個〉
１T１８G５P．［１４９］．〈１個〉
１T２０G２P．［６１］．〈１個〉
１T２６G７P．［４］．〈１個〉
１T２６G９P．［２０］．〈１個〉
１T２９G９P．［１４８］．〈１個〉
２T−G５P．［１７２］．〈１個〉
２T１G６P．［２］．〈１個〉
２T３G１P．［４１］．〈１個〉
２T５G２P．［８８］．〈１個〉
２T２６G６P．［２６］．〈１個〉
２T２９G５P．［６７］．〈１個〉
３T−G９P．［１１０］．〈１個〉
３T１７G４P．［３２］．〈１個〉
３T２０G１P．［２７］．〈１個〉
３T２３G７P．［３８］．〈１個〉
３T２３G８P．［３４］．〈１個〉
４T１０G４P．［３０］．〈１個〉
４T１５G７P．［３６］．〈１個〉
５T１G．［６６］．〈１個〉
５T２G７P．［３］．〈１個〉
５T２１G５P．［２９］．〈１個〉
７T１６G３P．［３５］．〈１個〉
（ ）ケンドラー（７園地，２家屋）
１２G３P．［１８４］．〈１個〉
１５G４P．［１８８］．〈１個〉
１T−G８P．［１８７］．〈１個〉
１T６G９P．［１８６］．〈１個〉
１T７G５P．［１８９］．〈１個〉
１T１８G３P．［１９１］．〈１個〉
１T２１G８P．［１９０］．〈１個〉
２T１G４P．［１８５］．〈１個〉
２T１G６P．［１９２］．〈１個〉
（）オーバーフローナ（１１「農民」地，１３園地，２４家屋，２水車，１建築用地，１５耕地）
２P．［２２６］．〈１個〉
１G４P．［２４２－２４４］．〈３個；
４G２P〉
２G９P．［２４７］．〈１個〉
３G１P．［２４５，２４８］．〈２個；
６G２P〉
３G６P．［２５８］．〈１個〉
４G９P．［２４１］．〈１個〉
５G７P．［２５１］．〈１個〉
５G９P．［２５２］．〈１個〉
６G．［２３１］．〈１個〉
６G８P．［２４６］．〈１個〉
６G９P．［２５３］．〈１個〉
７G．［２５６］．〈１個〉
７G２P．［２２８］．〈１個〉
８G．［２５７］．〈１個〉
８G２P．［２２０］．〈１個〉
８G７P．［２１２］．〈１個〉
９G．［２５５］．〈１個〉
９G７P．［２０６］．〈１個〉
１０G４P．［２１０］．〈１個〉
１０G６P．［２１４，２５４］．〈２個；
２１G２P〉
１０G９P．［１９３，２０３，２２９］．
〈３個；１T２G７P〉
１１G３P．［２１３］．〈１個〉
１２G１P．［２０２］．〈１個〉
１２G３P．［１９４］．〈１個〉
１２G７P．［２２３］．〈１個〉
１３G．［２２１，２２５］．〈２個；２６G〉
１３G２P．［２３０］．〈１個〉
１３G８P．［１９９，２３７］．〈２個；
２７G６P〉
１４G３P．［２３３］．〈１個〉
１５G．［２１１］．〈１個〉
１６G２P．［２３６］．〈１個〉
１６G４P．［２０１］．〈１個〉
１７G４P．［２３４］．〈１個〉
１７G７P．［２１７］．〈１個〉
１８G２P．［２３５］．〈１個〉
１８G４P．［２５０］．〈１個〉
２０G９P．［２０９，２１５］．〈２個；
１T１１G８P〉
２１G１P．［１９７］．〈１個〉
２２G１P．［２４０］．〈１個〉
２４G４P．［２４９］．〈１個〉
２９G４P．［１９８］．〈１個〉
１T１G３P．［２３９］．〈１個〉
１T２G６P．［２１６］．〈１個〉
１T１１G８P．［２１８］．〈１個〉
２T９G７P．［２２７］．〈１個〉
２T１２G８P．［２０７］．〈１個〉
２T２６G．［２０５］．〈１個〉
３T８G３P．［２２２］．〈１個〉
４T１３G８P．［２３８］．〈１個〉
４T２５G．［１９６］．〈１個〉
５T１２G．［２２４］．〈１個〉
５T１６G２P．［２１９］．〈１個〉
５T１９G９P．［２０８］．〈１個〉
６T１０G１P．［２３２］．〈１個〉
４４３騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（５）
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６T１５G５P．［２０４］．〈１個〉 ６T２７G５P．［２００］．〈１個〉 ７T１０G８P．［１９５］．〈１個〉
（ ）ブロインスドルフ（１「農民」地，７家屋）
４G４P．［２５９］．〈１個〉
４G７P．［２６４］．〈１個〉
７G５P．［２６０］．〈１個〉
８G８P．［２６２］．〈１個〉
１２G３P．［２６１］．〈１個〉
１３G１P．［２６５］．〈１個〉
１６G６P．［２６３］．〈１個〉
６T２５G１P．［２６６］．〈１個〉
（）ケーテンスドルフ（６「農民」地，４園地，６３家屋，１水車，１土地）
３G５P．［２７６］．〈１個〉
５G１P．［３３６］．〈１個〉
５G２P．［２７４，３３５，３３９］．
〈３個；１５G６P〉
５G７P．［２９５，３０１］．〈２個；
１１G４P〉
５G９P．［２８３，３３２］．〈２個；
１１G８P〉
６G．［３１６，３２９，３３１］．〈３個；
１８G〉
６G１P．［２７７，３２０，３２７］．
〈３個；１８G３P〉
６G３P．［２８４］．〈１個〉
６G５P．［３２１，３２６］．〈２個；
１３G〉
６G７P．［２８０］．〈１個〉
６G８P．［２９７，３１１，３１８，３３８］．
〈４個；２７G２P〉
７G．［３１９］．〈１個〉
７G２P．［２９８，３３４］．〈２個；
１４G４P〉
７G５P．［３４０］．〈１個〉
７G６P．［２９３］．〈１個〉
７G８P．［２７１］．〈１個〉
８G．［２７９］．〈１個〉
８G１P．［２８９，３０９］．〈２個；
１６G２P〉
８G３P．［２９１］．〈１個〉
８G４P．［３１０，３１３，３１４，３２４，
３２５，３４１］．〈６個；１T２０G
４P〉
８G５P．［２９９，３０４，３２２］．
〈３個；２５G５P〉
８G７P．［２８２，３０２］．〈２個；
１７G４P〉
８G９P．［２７２，３０３］．〈２個；
１７G８P〉
９G２P．［２８７］．〈１個〉
９G４P．［２８６］．〈１個〉
９G８P．［２９０］．〈１個〉
１０G１P．［２９６］．〈１個〉
１０G５P．［３１５］．〈１個〉
１０G７P．［３０８，３３７］．〈２個；
２１G４P〉
１０G８P．［３１２］．〈１個〉
１１G．［２８５］．〈１個〉
１１G５P．［３１７，３３０］．〈２個；
２３G〉
１２G３P．［３０５］．〈１個〉
１２G５P．［３２８］．〈１個〉
１２G９P．［３３３］．〈１個〉
１４G．［３２３］．〈１個〉
１６G．［３００］．〈１個〉
１７G６P．［２７０］．〈１個〉
１９G６P．［２６８］．〈１個〉
１９G７P．［２８８］．〈１個〉
２１G９P．［２７８］．〈１個〉
２５G６P．［２６９］．〈１個〉
１T１６G８P．［２６７］．〈１個〉
４T９G７P．［２９２］．〈１個〉
４T１８G４P．［３０７］．〈１個〉
４T２５G１P．［２７３］．〈１個〉
４T２５G６P．［２９４］．〈１個〉
７T１７G．［３０６］．〈１個〉
９T１３G８P．［２８１］．〈１個〉
１１T１４G２P．［２７５］．〈１個〉
（）ミッテルフローナ（４家屋）
５G６P．［３４４］．〈１個〉
６G１P．［３４２］．〈１個〉
８G．［３４３］．〈１個〉
１１G４P．［３４５］．〈１個〉
（）ブルカースドルフ（１「農民」地）
４T１５G５P．［３４６］．〈１個〉
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第２表から保有移転貢租償却地代額の村別合計は次のようになる．｛ ｝の数字はそれの償却一時
金換算額である．
第３表 保有移転貢租償却地代額・償却一時金額の村別合計
（ ）リンバッハ（９「農民」地，５園地，１５５家屋，１水車，１建築用地，１「耕地と採草地」，１１
耕地）１８３T１４G４P｛４，５８７T−G−P｝
（ ）ケンドラー（７園地，２家屋）１１T２６G−P｛２９６T２０G−P｝
（）オーバーフローナ（１１「農民」地，１３園地，２４家屋，２水車，１建築用地，１５耕地）８６T
６G３P｛２，１５５T７G５P｝
（）ブロインスドルフ（１「農民」地，７家屋）９T２G５P｛２２７T２G５P｝
（）ケーテンスドルフ（６「農民」地，４園地，６３家屋，１水車，１土地）６９T２G７P｛１，７２７T
７G５P｝
（）ミッテルフローナ（４家屋）１T１G１P｛２５T２７G５P｝
（）ブルカースドルフ（１「農民」地）４T１５G５P｛１１２T２７G５P｝
７村合計（２８「農民」地，２９園地，２５５家屋，４水車，１土地，２建築用地，１「耕地と採
草地」，２６耕地）３６５T８G５P｛９，１３２T２G５P｝
７村（２８「農民」地，２９園地，２５５家屋，４水車，１土地，２建築用地，１「耕地と採草地」，２６耕
地）からの保有移転貢租の償却地代は，合計すると，３６５T８G５Pであった．それは，償却一時金に
換算すると，９，１３２T２G５Pとなる．
第８節 全国委員会文書第６８３４号
これは，「ケムニッツ近郊の騎士領リンバッハと同地の土地所有者 Friedemannおよび Zwingenberger
との間の，１８４８年９月４日／２２日の池放牧および償却協定（１）」である．
本協定序文によれば，被提議者は騎士領リンバッハの所有者 G. F. C. A. von Rhöden男爵であり，
提議者は，［１］リンバッハの火災［保険］台帳番号３４の土地の所有者 Johann Clemens Friedemannと
［２］同３６の土地の所有者 Johann Ehrenfried Zwingenbergerの２人である．法律関係特別委員は弁護
士 J. Volkmannであり，経済関係特別委員は農業者 Ernst Pötzschke（ドレースデン）であった．本文
は次のとおりである．
第１条．プライセ［村（２）］の方向にあり，騎士領リンバッハに属する「大池」の，境界石（Rein-
steine）の内側に生える草と葦を切り，また，［そこで家畜に］草を食わせ，さらに，池の魚獲りに際
して騎士領所有者から鯉１匹ないし数匹を無償で得る権利が，序文に記された２人の提議者の所有す
る土地に帰属する．これが償却の対象である．
第２条．……権利者，［１］と［２］は，以下の第３条に保証された補償に対して，第１条に記され
４４５騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（５）
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た権利を，自身とその後継所有者に関して永久に放棄する．
第３条．騎士領リンバッハの所有者……はこの［権利］放棄を承諾し，自身と騎士領の後継所有者に
関して，［２］に１１ターラ ２ー３グロッシェン８プフェニヒの，［１］に１１ターラ １ー８グロッシェン３プ
フェニヒの年地代を約束する．彼はその中の前者について１１ターラ ２ー３グロッシェン６プフェニヒ
を，また，後者について１１ターラ １ー８グロッシェンを地代銀行に委託し，残りの端数，前者の２プ
フェニヒと後者の３プフェニヒとを，協定の承認後直ちに２５倍額の現金支払いによって償還する．
第４条．２人の権利者はこの約束を承諾する．しかし，そのための明白な条件は，義務者によって地
代銀行に委託された地代の代わりに，当該の一時金が銀行から彼らに現金で支払われることである．
第５条．騎士領リンバッハの所有者は，彼によって引き受けられた地代が，彼の騎士領と旧所有者の
その他の財産によって，……対物的負担と同じように保証され，優遇されることを承認し，地代銀行
への地代の委託に関しては，１８３２年３月１７日の当該［委託地代銀行］法とその後の諸法律・諸条例の
諸規定に服する．
第６条．池の堤防で運搬し，家畜を追い立てる，Zwingenbergerの農民地に帰属する［権利］，また，
Friedemannの土地で魚，牧草と敷藁を運搬する，騎士領リンバッハの権利，および，Zapfenloch（ほ
ぞ穴？）を Zwingenbergerの土地で持つ，騎士領の権利は本契約によって変更されず，現状のままで
ある（３）．
第７条．本償却契約の実施は１８４８年１０月１日に始まる．したがって，義務者は四半期毎の最初の地代
を１８４８年１２月３１日に支払い，地代銀行が地代を引き受けるまで，法定の４期限に地代を支払い続ける
べきである．
第８条．協定の交付までの［特別］委員会の費用は［騎士領所有者］von Rhöden男爵が単独で支払
う．それに対して，権利者は法律顧問たちに自ら支払わねばならない．……
リンバッハにて１８４８年９月４日
この協定を全国委員会は［主任］Müllerの署名によって１８４８年９月２２日に承認した．なお，７０ペー
ジは本協定の第３条を示している．
この償却協定は，領民２人が領主の堤防地で行使してきた放牧権・地役権を償却の対象とした．そ
の義務者は騎士領所有者であり，権利者は［１］リンバッハの火災［保険］台帳番号３４および［２］
同３６の土地所有者の２人であった．［２］は，前年の全国委員会文書第６４７０号（本稿第６節）の一連
番号３２（その火災［保険］台帳番号は本協定と同じ３６）に同名の［農民］地所有者・義務者として現
れている．［１］の名前は上記第６４７０号文書に記されておらず，そこで火災［保険］台帳番号３４とさ
れた［農民］地所有者・義務者は，同協定一連番号３０の Johann Friedrich Langeである．このフーフェ
地は二つの償却協定の間に所有者を変えたのである．いずれにしても，本協定の２人の権利者はリン
バッハの農民である．したがって，本償却協定は，通常の償却協定とは権利者と義務者の位置が逆転
した，極めて特異なものである．
本協定第３条から放牧権・地役権償却地代額を表示したものが，第１表である．｛ ｝の数字は償
却一時金換算額を示している．
４４７騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（５）
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第１表 放牧権・地役権償却地代額・償却一時金額の合計
（ ）リンバッハ
［１］１１T２３G８P
［２］１１T１８G３P
合計２３T１２G１P｛５８５T２G５P｝
２人の農民の放牧権・地役権を廃止するために，騎士領領主は２３T１２G１Pの償却地代（償却一時
金に換算して５８５T２G５P）を支払うわけである（４）．
（注１）Generalablösungskommission, Nr. 6834. Teichhutungs− und Ablösungsreceß vom 4./22. September 1848 zwischen dem
Rittergut Limbach bei Chemnitz und den Gutsbesitzern Friedemann und Zwingenberger daselbst.
（注２）プライセ村はリンバッハから東南の方向にある．Vgl. Blaschke １９５７，S．２８９．
（注３）これらの権利・義務がその後，償却されたか否か，は不明である．
（注４）Groβ １９６８（S．５２－５３，１４４．さらに，松尾 １９９０，p．２８４を参照）は，委託地代の全額が「騎士領所有者に支
払われた」と述べ，「この資金は，ただ農民，園地農，小屋住農のみから支払われた」と書いていた．それに対し
て，私は拙著 １９９０（pp．２８４－２８５）で次のように記していた．「しかし，これらの主張は正確でない．…極端な事
例として法規定上は，封臣たる騎士領所有者が，封主たる国王に対して負っているレーエン制的義務も，償却にあ
たって委託地代銀行に委託されえたのである．もっとも，この極端な事例を現在の私は具体的に立証することはで
きない．そこで，義務者のほとんどすべてを農民層と見なしても，大きな誤りではないであろう」．しかし，本節
で取り上げた第６８３４号文書は，農民を権利者とし，騎士領領主を義務者とする償却の事例が存在したことを，明確
に立証した協定である．そのために，拙著の記述は部分的に修正されねばならない．
松 尾 展 成４４８
－７２－
Ablösungen der Grundlasten auf dem westsächsischen
Rittergut Limbach (5)
Nobushige Matsuo
(Ⅰ) Abschriften der Ablösungsrezessen von Paul Seydel (Vol. 37, No. 3)
(Ⅱ) Ablösungsrezeß Nr. 1659 der sächsischen Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitsteilungen
(Vol. 38, No. 1)
(Ⅲ) Ablösungsrezeß Nr. 1660 der Generalablösungskommission
(Ⅳ) Ablösungsrezeß Nr. 8173 der Generalablösungskommission (Vol. 38, No. 2)
(Ⅴ) Ablösungsrezeß Nr. 902 der Generalablösungskommission
(Ⅵ) Ablösungsrezeß Nr. 1163 der Generalablösungskommission (Vol. 38, No. 3)
(Ⅶ) Ablösungsrezeß Nr. 6470 der Generalablösungskommission
(1) Namen aller Lehngeldpflichtigen, ihre Immobiliarvermögen und Lehngeldablösungsrenten
(2) Gesamtsumme der Lehngeldablösungsrenten bez. −kapitalien
(Ⅷ) Ablösungsrezeß Nr. 6834 der Generalablösungskommission
４４９騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（５）
－７３－
